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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas pcpcrik.saan ini mengandungi ENAM soalan di tlalam
TUJUH muka surat yong horcetak schr:lum anda mcmulakan pcpcdksaan ini.
. Jawab LIMA daripuda cnam sorlan. Jawah soalan dalam Bahasa Malaysia-
. Anda mungkin dibcrikan krcdit scbahagian jika anda mcrrun jukkan (dengan tcrpcrinci)




I . (a) Ringka.skan ungkapan-ungkapan Boulcan bcrikrrt dalam hcntuk Pcnumhalran Hasil
Darah (SOP):
F(ahcd) = ah'c' + utl' + a'b'c'd' + c'd + a'c'd' + a'b'cd'
G(ahcde) - (a+ b +c')(a'+ b + cXa'+ h'+c'+ dXa + h +c +e)(a' + h + c' + d)(a + h +c + e')
H(abcd) = :,(3,6,tt,9) dcngan d(abcd) = >(10' I l,l2,l3'14'15)
( 10 markah)
(h) Ringkaskan ungkapan-ungkapan Boolcan bcrikut dalam hcntuk Pcndarahan Hasil
Tamhah (POS):
F(wxyz,) - [w(x' + y) t,'+ x(Y' + 7.)l'
G(vwxyz) = fl(6,9,13,1tt,t9,25,27,29) with d(vwxyz) = fl(tt,l(),14,15,2o,28)
H(wxyz.) = w'z + z' + wxy' + wx'y'z + wx'y ( l0 markah)
2. (a) Berikal 
.iadual kcbcnaran hagi Pcnarnhah Scpara (HA). Dapatk;rn pcrwakilan
Boolcun yang paling ringkas, -rlan tun.iukkan hagairnana mc.sirt scdemikiatr holell
(4 rnarkah)diimplcmcntasikan menggunakun got-got &sas'
(b) Borikal 
.iadual kcbcnaran hagi Ponurnhah Penuh (FA). Dapatkan.pcrwakilan
Boglean yang paling lingkas. Tunjukkan bagaimanu hlok HA holeh digahtrngkan
untuk mombcntuk FA. (4 markah)
(c) Jclaskan kcpontingan hit buwa-masuk (c-in) and bawa-keluar (c-tlut) dalam kontck.s
pcnamhalrait panci-t,it. Borikan implcrncntasi pcrkakasan (gamhal'raiah logik) yang
faling d'gkas h'gi scsuatu pcnamhah scrari 4-hit- (4 markah)
(d) Jclaskal pcrwakilan pclcngkap bagi nomhor ncga.til'. Tuniukkan bagaimana kt]1-.sep
ini hglcli cligulakan'urrtul mcnglhuh.suai reki hcntuk (c) supaya. mongha-silkan
pcnambah/pinolak 4-hit. Bcrikin.lulal sah hagi output pcnamhah/pcnolak' dan
iclaskan hagaimana limpahan-atus (ovsrllow) dapat dikcsan. (4 markah)
(c) Uhahsuaikan rcka hcptuk di atas supayo mcmbcnarkan gpct'asi

















- di mana nilai 0 melambangi ketiadaan trafik yang menuiu ke sesuatu arah tertentu.
Terdapat dua set lampu trafik (setiapnya dengan lampu isyarat merah dan hijau
sahaja) iaitu X dan Y yang digunakan untuk mengawal laluan Ll-S dan T-8.
Sistem pengawal ini perlu mengimplementasikan petua-petua berikut:
' Lampu X (T-B) meniadi hijau bila berdapat tratik menghala ke T dan ke B serente&
' Lampu X menjadi hijau bila terdapat trafik menghala ke salah satu daripada T ataupun
B, dan tiada trafik langsung yang menghala ke U dan ke S serentak
' Lampu Y (U-S) menjadi hijau bila terdapat trafik menghala ke U dan ke S serentak,
tctapi tiada trafik y:rng menghala ke T dan ke B serentak
' Lampu Y.juga menjadi hijau bila terdapat trafik menghala ke salah satu daripada U
ataupun S, dan tiada trafik langsung yang menghala ke T ataupun ke B
' Lampu X menjadi hiiau bila tiada trafik langsung ke mana.rlrana haluan
(a) Penuhkan jadual kebenaran bagi semua kombinasi input dan output. Jadual ini
hendaklah setara dengan spesilikasi sistem seperti yang tersenzuai di atas. Pastikan
bahawa sistem yang dijadualkan adalah yang paling ringkas.
(4 martah)
(b) Gunakan Peta-K (ataupun kaedah lain) untuk meringkaskan fungsi Boolean yang
rtelambangi sistem kawalan tersebut. Berikan f'ungsi Bo6lean yang terhasil.
(4 ma*ah)
(c) Bangunkan sesuatu sistem dengan menggunakan hanya sclr jenis get. Lakar
gambar raiah logik yang terhasil.
(4 nrarkah)
(d) Bangunkan sistem setara menggunakan hanya satu penlultipleks 4x I dan get-get
asas sahaja. Lakar semua sambungan yang diperlukan. (4 markah)
3-
3. Anda dikehendaki mereka bentuk mesin pengawal lampu traf ik yang ditempatkan di
persimpangan sesuatu lebuhraya Timur-Barat (T-B) dengan jalan susur Utaru-Selatan(U-S): Sistem ini mempunyai penderia (sensor) untuk mengesan laluan trafik seperti




(c) Uhahsuaikan .si.stcm yang tclah anda rcka bsntlrk supaya holch borrindak kcpada
input kocema.san (E) l-hit. Koadaan lalai (tidak aktil) inputkeccma.san adalah l,
dan hila diaktilkan kcdua-dua lampu tralik (X dan Y) patut bcrtukar menjadi mcrah.
(4 markah)
4. Gambar rujah kcadaan di hawah mclarnbangi sesuatu mcsin jujukan dengan 5 kr:adaan
dan I inpur.
(a) Penuhkan 
.jadual kcadaan bagi scmua komhina.si kcadaan-input yang dipcrlukan
untuk irnplcmcntasi mcnggunakan llip-11op (FF),jcnis D.
(4 rnartah)
(b) Terbitkan t'ung.si Boolcan yang paling ringkas dcngan monggunakan pcta-K ataupun
kaedah lain. Gunakan .scmua kcadaan tuk-kisah (don't-carc).
(4 markah)
(c) Lakarkan implerncntasi pcrtakasan yxng tcrlrasil monggunrkun FF jcnis D dan gct-
gct asa's' 
(4 rnarkah)
(d) Uhah.suaikan gambar rn.iuh koaduan di atus .supaya mongi.lmhilkira koadaan dan
peralihan yung tid* dispc.sil'ikasikan. Apakah yang akan tcliadi sckirunya mc.sin
bcrmula daripada keadaan tak tcrspcsil'ika.si'l Cadangkan suatu penyelcsaian,.jika
hcrscsuuian.
(4 markah)
(c) Lakalkan irnplcmentasi pcrkaka.san mcnggunakan liga pcmultipleks ttx l. FF.fenis






5. (a) Gunakan input PRE und C-[R yang dibckalkan oloh FF jenis D untuk
rnengi rn plementasikan kcupayaan o pcrasi tuk s,c gerak (it"synchrnnou,s) :
. lcsct (kcadaan FF disilarkan)
. load (kcadaan FF ditcntukan olch input luaran I -bit)
Inpur kawalan l-bit yang clipcrlukun oleh FF.icrris D yang telah diuhah.suai udalah
sEperti hcrikut:
Ittput F u ttgsi
EN-asynch Mcmholchkan input data tak scgcrak
rcsct /load Mcmilih Resct atuu Load (sclad)
dcngan FF kcrnhali kc l'ungsiun .scgcrak yang h.ia.su^hila EN-a,r.yrtch =(l..Di satnpingff 
.icnis D. antla.juga mcrr-ggunakin apu-apa cip SSI dan MSI yang holch di.iumpai
dalam makmal' (4 rnarkah)
(h) Gunakan komponon yang dihangunkun dalurn (a) untuk mcngirnplcmcntasikan
claliar aniukan (shiti rcgistir) 4-hit-clcngan input-input l-bit scpolti berikuL:
(c)
I trput F u ngsi
EN-sh Mcmhrlchkan pcn garr.iak
I-n Mcmilih aniak kili/kanan
tlengan nilai daliar dikckulkan bila EN-.s& = o. Anda holch mcnggunakan apo-apa
pcrkakasan tarnhahan SSI dan MSI. (4 markah)
Andaikap altla tlibckulkan clcngan FF icni.s T yarrg tclalr diuhahsuai mcnggunakan
pr-oscs clatarn (a). Scdiakun rckihcntuk pcmhilang .sr:gcrak tokok-tolah 4-hit dcngan
input-input bcrikut:
I npul Furtgsi
EN-cnl. Mcrn holchkarr pcrnhilang
Un> Mcrnilih rnod tokok/toluh
dengan rrilai drliar dikckalkan hill- EN-crrt = {) (4 nrarkuh)
?3 ...6t-
-6-
(d) Tuniukkan bagaimana sc.suatu FF icni.s
tungsian yang sama scpcrti FF icnis T.
prosc.s rcka hentuk-
lcPs2ol/csY2oII
D holsh diubah.suai supayo mcmbcrikan
Jelaskan semua langkah pcnting dalam
(c) Bangunkan dalicr 4-tlngsi (an.iak kiri/kanan, tokoVtolah) dengan




6. Gambar rajalr Mesin Keadaan Beralgoritma (ASM) di bawah mcnghuraikan opera.si
.sesuatu mesin hcriujukan.
Laharkan gamhar rajah keadaan hagi litar kawalan mc.sin ter.sehut. Nyatakan tlenganjclas scmua input dan output yang hcrkait dcngan hkrk litur kawalan.
(4 rnurkah)
Anda dibekalkan dcngan komponcn-kompot'tctr SSI, MSI dan FF 
.lonis JK.
Dapatkarr ungkapan Boolcan yang paling ringka.s bagi .semua FF yang hcrkaitun
dcngan litar kawalan (a). Gunakan scmua kcadaan tak-ki.salr di mana per.scsuaian.
(4 markah)
























Arahan aniak ke kiri
Pemtrilang 4-bit
Apakah matlamat bahagian pemproses data mesin ini'l
(4 markah)
(e) Berikan suatu mesin gabungan dengan lungsian yang satna dengan ASM di ata.s,
dan jelaskan semua langkalr penting dalam pro.ses reka bentuk. Tunjukkan
bagaimana ASM di atas holeh diubah.suai untuk operasi 32-bit, dengan analisis 4-hit
setia' kitaran jam' (4 markah)
- ooooooo -
' 31,
